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El presente documento expresa el punto de vista de
la Vicerrectoría de Investigaciones y de Proyección
Universitaria de la Universidad Autónoma de
Manizales, (U.A.M)', es el resultado de sistematizar
algunos puntos de vista de diferentes autores y de
las experiencias que hemos tenido al respecto. Se
asume como un texto de trabajo, susceptible de ser
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modificado con base en las opiniones de quienes
estén interesados en la temática y nos sentiremos
muy gustosos de recibir sus comentarios.
A manera de comienzo. se puede decir que cuando
se hace referencia a las funciones sustantivas de la
universidad. es usual que en el ámbito académico se
indique que éstas son la docencia, la investigación y
la extensión. Sin embargo, al definirlas se percibe la
. existencia de diversos puntos de vista acerca de los
alcances y sentidos que se le dan a estos términos.
En el presente documento, se plantean algunos
criterios quebuscan contribuir a pensar los sentidos
que se le dan a uno de esos conceptos, el de
extensión. con la intención de que esta Vicerrectoría
asuma posición al respecto. en la perspectiva de
orientar las acciones relacionadas con la Proyección
Universitaria.
Cuando se habla de extensión se perciben tres
conceptos: El propio de extensión. la proyección
social y la proyección universitaria. En razón de
ello. ha surgido la necesidad de lograr claridad en
relación con el sentido que se le da a cada uno de
ellos. veamos: .
Antes de avanzar se hace importante anotar que en
principio esto podría aparecer como un asunto del
uso de términos. sin embargo. es de tener en cuenta
que las diversas concepciones que se tienen al
respecto. condicionan las posiciones que se adopten
a nivel institucional, dado que de ello se desprenden
orientaciones, opciones. puntos de vista y
procedimientos en los que se apoya su acción y por
ende las repercusiones que esto pueda tener en lo
que se realice. Algunos de los puntos de vista
implicados derivan de los conceptos de educación.
sociedad, persona, cultura. el papel de la
universidad, las relaciones sociedad - universidad y
pedagogía. Además, como se hace obvio. de
aquello que se plantee derivarán las situaciones y
problemas que se deben atender. las formas
meto do lógicas a utilizar y las prácticas a desarrollar.
Es de aclarar que la pretensión de este texto llega
hasta proponer algunos puntos de vista que puedan
ayudar a comprender el sentido de la Proyección
Universitaria en la Universidad Autónoma de
Manizales y los alcances que ello tiene en la vida de
la comunidad. de la cual somos parte.
La razón de ser de la temática tiene que ver con el
desarrollo del sistema educativo en general y
específicamente de la universidad como institución.
teniendo como base las funciones que históricamente
les han sido asignadas dentro de su competencia
institucional, por parte de la sociedad en que se
origina y del Estado que legisla su campo de acción.
Un aspecto que se hace común al tratar el tema se
refiere a la relación que establecen las instituciones
académicas y el conocimiento que manejan con
respecto de la sociedad en la cual realizan sus
funciones y de las repercusiones que tienen estos
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saberes en la vida de las poblaciones con las cuales
se relacionan. Veamos algunas ideas al respecto:
1. ANTECEDENTES GENERALES
A manera de resumen. se puede decir que en las
sociedades contemporáneas. relacionadas conel
modo de producción capitalista se ha presentado
una acentuada especialización en el desempeño de
las funciones. tanto de las instituciones como de las
personas. esto como consecuencia de la creciente
división social del trabajo. La eficacia, la efectividad
y la eficiencia en la producción, privilegia el interés
por obtener mayor cantidad de productos a menor
costo. para efectos de lograr mejores rendimientos
con las inversiones que se hagan. En términos de
los fundamentos de este sistema de vida, se trata de
asegurar la ganancia suficiente que garantice el
incremento de los capitales invertidos. Para ello. el
funcionam iento social debe estimular el desarrollo
de las habi Iidades y las destrezas particulares que
se hacen necesarias para satisfacer las demandas
del mercado.
Como consecuencia de lo anterior, la sociedad
actual se ha fragmentado en diversidad de
profesiones. ocupaciones y oficios, destinados a
satisfacer las múltiples necesidades de la población.
Uno de estos aspectos es la educación. otros la
salud. el empleo. la vivienda. etc.
Veamos lo que ha venido sucediendo con la
especialización en relación con la educación. vista
desde lo que se ha denominado como la educación
tradicional, que se ha llevado a cabo en las
instituciones destinadas para ello:
"La educación, antes responsabilidad de la
comunidad, es trasladada a algunas instituciones
específicas a las cuales se les asigna la función de
capacitar. instruir y de formar a los individuos. para
que ingresen paulatinamente a la vida social.
En estas condiciones. a la escuela se le ha encargado
la labor de la preparación de las nuevas
generaciones: monopolizando lo que tiene que ver
con la enseñanza y con el aprendizaje e intentando
reemplazar a la sociedad en lo concerniente con su
misión reproductiva. Ejemplo de esto es la familia.
la cual cada vez es menos eficaz en el desarrollo de
dicha labor, puesto que la custodia de los niños. la
construcción del pensarn iento. normas, valores y el
desarrollo de conocimientos, habilidades y
destrezas, han sido asum idas paulatinamente por la
escuela. En otros términos. la educación se ha
venido reduciendo como proceso de socialización
y le ha venido dando paso a la escolarización.
La escolaridad ha distanciado la labor que cumple la
escuela y los procesos educativos que ocurren en
el acontecer cotidiano de las colectividades
humanas. La escolaridad ha convertido la educación
en instrucción y transrn isión de información. labor
que en muchos casos se hace en forma esquemática
y rutinaria. Desconoce que los educandos son seres
individuales e históricos. se les despersonifica. los
trata como universales. homogéneos y susceptibles
de desarrollar mediante acciones programadas que
se desarrollan en lugares en donde se actúa al margen
de la realidad .
.\
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De esta manera, la labor de formación y de
construcción del hombre, propia de la educación ha
sido reemplazada por la instrucción. Esta situación
ha llevado a entender la necesidad de transformar la
manera de orientar la educación".'
Si se percibe la necesidad de pensar otras formas
de orientar la educación, ello trae consigo criterios
y prácticas diferentes de asumir las relaciones entre
las instituciones académicas con respecto de la
sociedad en la cual se desempeña. En principio, se
requiere expresar los conceptos de educación en
que se apoya tanto el sistema educativo ancestral
como las nuevas perspectivas.
2. PERSPECTIVAS EDUCATIVAS
En razón de lo planteado se puede evidenciar que
las concepciones que orientan la labor educativa,
condicionan el sentido que se le plantea a las
relaciones entre las instituciones académicas y la
sociedad.
Si se apoya en la concepción en la cual se fragmenta
lo social, cada institución desarrolla sus funciones
independientemente. tratando de lograr determinadas
competencias entre los beneficiarios
del servicio. teniendo como base
sus propias funciones y en el mejor
de los casos buscando
acercamientos con otras entidades
con la intención de complementar
su labor. Desde este punto de vista.
la intención básica de la labor
educativa se ha orientado a
capacitar, es decir a instruir a los
estudiantes en las habilidades y
destrezas que les permitan
desempeñarse eficaz y
eficientemente al servicio de las
demandas de la sociedad. Esta manera de ver las
cosas, privilegia la instrucción de las personas en
los saberes requeridos por las profesiones y oficios
en los cuales se da la educación.
Otra forma de ver el fenómeno educati vo considera
que el desarrollo de las sociedades y de los
individuos es integral, y por.lo tanto. las instituciones
hacen parte de ella, y en esa calidad. la labor que
realiza con los estudiantes debe responder a las
necesidades de la sociedad y contribuir a las
soluciones que ella demanda. de ahí que no se trata
de acercamientos sino de compromisos y de
responsabilidades con el colectivo.
En el primer punto de vista (fragmentación social).
se pueden diferenciar dos matices: De un lado aquel
que segrega tajantemente las instituciones educativas
del funcionamiento de la sociedad, la plantean como
el centro del saber y modernamente proponen la
utilidad de éste en razón de su aplicabilidad. es decir.
la institución tiene sentido en la
medida en que presta o vende el
servicio de lo educativo. es por ello
que su labor se orienta exclusivamente
a ello. Pedagógicamente se centran
en la profesionalización.
El otro matlz. más contemporáneo.
asume esta labor aún como un centro
educativo que tiene que ver con lo
social, entiende este componente
como una variahle que no se dehe
desconocer. Este reconocimiento se
hace más en función de aceptar
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conceptualmente que la
institución está inmersa y
ejerce en un medio que le
contextúa y que le toca su
acción.
Ambas posturas no logran
asumir lo social como parte
de un compromiso que
deriva de la pertenencia a la sociedad, dado que su
pretensión se apoya en reconocer que se trata de
ampliar la visión educativa de posibilitar otros puntos
de referencia para complementar la formación
académica. aquí lo social se entiende como un
agregado para la educación y por ende. las acciones
que se originan en las instituciones académicas se
ven como resultado de una visión filantrópica. Esta
forma de mirar lo social y lo educativo, dio origen a
las actuales propuestas de "Extensión Universitaria",
pensadas como una forma de construir vínculos con
la real idad social y de dar mayor alcance a su labor.
Con respecto de la visión que percibe la realidad
como algo integral. se puede destacar lo planteado
en la Facultad de Fisioterapia, en un documento en
el cual se sustenta conceptual mente el área de
Proyección Comunitaria. en momentos en que aún
se requería de mostrar las razones de orientar
procesos educativos que trascendieran la función
universitaria de "Extensión" y que se pensara en
términos de "Proyección". a la luz de las condiciones
históricas presentes en ese momento en nuestro país
y que aún pueden tener vigencia. veamos:
"Por qué la Proyección Comunitaria en la
Educación actual?'
Los procesos de Descentralización Administrativa.
Política y Fiscal. en los cuales se ha venido involuc-
rando la sociedad colombiana desde comienzos de
la década de los años 80'. nos
invitan constantemente a
promover la construcción de
una sociedad en la cual se
fomente el pluralismo. la
convivencia ciudadana. la
participación y la búsqueda de
soluciones colectivas a las
necesidades de la población.
Las normas (leyes, decretos, etc.) que se han
elaborado. especialmente desde 1986. han
contribuido a generar un marco de referencia
importante para orientar el desarrollo social del país.
Se pone al orden del día la necesidad de generar
procesos de acción social basados en la autonomía
local, en la búsqueda del mejoramiento efectivo de la
calidad de vida de la población y de la construcción
de espacios que favorezcan el desarrollo del hombre
como tal. La prestación de los servicios sociales por
parte del Estado hacia la población ha sido
reglamentado en el mismo sentido. tal es el caso de
sectores como la educación y la salud.
Por lo anterior. hoy en día se hace importante tener
en cuenta que los aspectos relacionados con la
práctica educativa deben tener relación directa con
la vida cotidiana de los participantes en ellos. Por lo
tanto. las personas que realicen actividades de
formación académica deben orientar los contenidos
que les sirven de base al desarrollo curricular. hacia
las condiciones que le marcan el medio en el cual
actúan, ya que éstos logran sentido formativo cuando
tienen relación directa con las circunstancias en las
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cuales se desenvuelve la realidad social y con los
intereses de los educandos. Por ello, se sugiere que
sus resultados y sus logros deben ser confrontados
con las condiciones en las cuales se producen.
Lo dicho permite plantear que la labor desarrollada
por las instituciones educativas, relacionadas con las
diversas formas de saber y de ejecutar de las diferentes
disciplinas. debe trascender las aulas y vincularse a la
vida cotidiana de sus profesionales, de aquellas per-
sonas que están en proceso de capacitación y de los
sectores de la población que son depositarios de su
acción. De esta manera, los actores del proceso
educativo pueden tener la oportunidad de crecer y
de construirse en lo personal y en lo social, a partir de
las experiencias que obtengan de sus relaciones
sociales. Un buen espacio para ello, son las
actividades de proyección social generadas y
desarrolladas por las actividades de origen académico.
De esto. fácilmente se desprende la necesidad y la
posibilidad de que las personas que se desempeñan
desde las instituciones educativas de nivel formal,
tengan la oportunidad de elaborar y confrontar sus
conceptos. sus fundamentos teóricos. desarrollar
actitudes, valores, aptitudes y destrezas, apoyados
en los acontecimientos que se presentan en la
sociedad. Las comunidades, aportarán sus vivencias.
sus experiencias, sus saberes y además de ello. serán
beneficiarias de lo que se realice en su medio, puesto
que son perceptoras directas de las actividades,
prácticas, conocimientos y habilidades desarrolladas
por los académicos.
Tanto las personas que provienen de las instituciones
educativas así como las personas de las comunidades
pueden construirse mutuamente, teniendo como
escenario las condiciones reales en las cuales se ejerce
la vida cotidiana de ambas. Esta perspectiva invita a
entender que las prácticas académicas deben
trascender la función de "Extensión" planteada para
las instituciones educativas, puesto que no se trata
simplemente de vincularse a la sociedad. sino de
ejercer en ella como parte integrante de su propia
realidad y siendo partícipe de su propio desarrollo.
También se trata de reconocer que las personas que
llevan a cabo trabajo comunitario a partir de una la-
bor académica, si bien son parte de la sociedad y
deben comportarse como tales. presentan su propia
identidad y poseen características particulares que los
hacen diferentes de la población en donde actúan.
Por tanto. no se debe pensar en que los educando s
sean "iguales" a los miembros de la población, se trata
más bien de reconocer las diferencias y de asumirlas
como un factor importante para aprovechar los
aportes mutuos que puedan hacerse. Esto debe
tenerse en cuenta para efectos de entender el sentido
de las prácticas académicas y la labor que con ellas
se puede llevar a cabo, de tal manera que haya la
posibilidad de orientar adecuadamente este tipo de
actividades. No sobra decir que en esta perspectiva.
el sector educativo se asume como un factor
importante en los procesos de construcción de una
sociedad que actue al servicio del hombre.
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Esto nos ha llevado a compartir los conceptos y
opiniones de quienes plantean la necesidad de llevar
a cabo acciones educativas que sean alternativas frente
a las orientaciones de la pedagogía tradicional, dado
que buscan apoyarse en el fomento de la acción so-
cial comunitaria y entiendan la educación como parte
de los procesos de socialización de la especie humana.
esta propuesta conceptual. lleva implícita la necesidad
de comprender que la escolaridad es sólo una palie
de la formación académica y que esta debe asumirse
COhl0 parte del proceso social para que no se quede
en la transmisión de contenidos posiblemente aislados
del contexto social.
Se trata entonces, de que la labor educativa esté al
servicio de la realización particular de los individuos y
de la construcción de la sociedad en su conjunto,
trascendiendo los programas escolares de corte
tradicional. Ante todo, la formación académica, debe
generar procesos de Desarrollo Humano, en los cuales
predomine la intención de promover la construcción
de actitudes. valores, saberes, reflexiones,
capacidades. aptitudes, habilidades a nivel de las per-
sonas. y de promover cambios y transformaciones
en el desarrollo social del país, de las regiones y de
las localidades. en los cuales la base sean acciones a
nivel comunitario de corte participativo.
Las reflexiones que se originan a partir de este tipo
de prácticas y la sistematización de experiencias ha
permitido entender que las acciones educativas en las
cuales se privilegien los procesos de proyección so-
cial. pueden convertirse en alternativa educativa en la
medida en que se apoyen en los siguientes supuestos:
- eontextuar la labor educativa de acuerdo con las
circunstancias y necesidades que determine la
realidad social.
Tener en cuenta que la labor desarrollada a partir
de las prácticas académicas es llevada a cabo por
personas y con ellas. por lo tanto. ésta cobra
sentido cuando el interés fundamental de las
acciones se centra en buscar el crecimiento de!
nivel de Desarrollo Humano de los participantes.
- Orientar la función de los participantes en las
prácticas académicas (Instituciones educativas.
alumnos, profesores y población perceptora). hacia
la construcción de la sociedad. mediante la
generación y fortalecimiento de procesos de
Desarrollo Social.
EL IMPACTO de las vivencias y de las experiencias
que se han construido a partir de estas propuestas
han incidido en las prácticas académicas y en los
resultados de acciones de equipos de trabajo. tales
como los conformados en la Facultad de Fisioterapia
de la Universidad Autónoma de Manizales, en el área
de "Proyección Comunitaria". En esta Facultad
participa un equipo interdisciplinario compuesto por
doce (12) docentes y aproximadamente 150 alumnos.
correspondientes a III. IV. V YVI semestres. Estas
personas se desempeñan en 17 barrios de la ci udad
de Manizales y se hallan vinculadas a los programas
de cerca de 30 instituciones. También ejercen en una
vereda del municipio de Neira (Caldas). en
coordinación con el programa "Una Nueva Iniciativa
Rural". UNIR. agenciado por la Universidad
Autónoma de Manizales.
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«...el ejercicio de su función de ser parte del proceso de
transformación social y de la búsqueda del desarrollo
integral de estudiantes, profesores y de la sociedad de
la cual hacen parte. Funciones que simultáneamente,
y por ello mismo, constituyen el contenido de sus
posibilidades de transmitir y de crear conocimientos».
Los resultados de la labor de estos equipos de trabajo
han permitido percibir interesantes alcances a nivel
del crecimiento personal de los participantes, en
cuanto a la construcción de saberes, actitudes, valores,
habilidades. destrezas, la generación de procesos de
participación y de autogestión comunitaria, de
autonomía. etc.
Se piensa que estos logros tienen que ver con el énfasis
que se ha hecho en cuanto a la necesidad de contextuar
los contenidos de la acción educativa en las
condiciones que presenta la realidad social y de
apoyarse en los intereses y motivaciones de los
alumnos practicantes. De la misma manera, las
instituciones y grupos sociales han tenido la
oportunidad de desarrollar algunos de sus proyectos
sociales comunitarios y de lograr mayor eficacia y
efectividad a nivel de la superación de las necesidades
que presentan las poblaciones en las cuales actúan."
Tal como puede observarse. este texto remite a
pensar el asunto en términos de lo educativo. quizás
como parte del desarrollo curricular particular de
una Facultad. pero es de reconocer que actualmente
se trata de ver más allá. puesto que hay que mirar el
papel del colectivo institucional en relación con el
colectivo social. Es claro. entonces. que el marco
de referencia debe trascender la mirada hacia el
punto de vista de la Proyección Universitaria. antes
que de la Proyección social vista desde las prácticas
sociales estudiantiles que pueden ser uno de sus
matices, pero que son limitadas frente a los alcances
y posibilidades de incidir en lo macro social. Esto
no quiere decir que la trascendencia no se dé en lo
micro, sino que ésta no debe quedar desligada del
conjunto institucional, dado que las misiones y las
visiones deben ser orientadas por el colectivo
institucional.
Precisamente, muchas de las limitaciones que se han
tenido para lograr un desarrollo efectivo de la
propuesta originada en lo curricular, a nivel particular
de un área de formación profesional. tienen que ver
precisamente con la necesidad de respaldar las
acciones particulares de las Facultades y/o de áreas
con el compromiso institucional. aquí la universidad
en su conjunto asume como posibilitadora de la
realización de esta perspectiva.
Al mismo tiempo. muchos de los alcances han tenido
que ver con la concepción y compromiso que han
orientado a los actores de estas experiencias.
(profesores. estudiantes, instituciones. poblaciones.
etc.) en la perspectiva de contribuir al desarrollo de
la sociedad, aportando a ello. desde lo micro.
procesos de organización y participación
comunitaria, interacción comunicativa, intercambio
de saberes, gestión y administración de proyectos
sociales concertados y negociados. y ante todo.
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vivencias y experiencias que han contribuido al
desarrollo humano crítico y ético de los participantes.
Esto permite decir que la Proyección Universitaria
debe ser una perspectiva de la Universidad en su
conjunto. en la cual convergen los diferentes
aspectos de la formación: investigación. formación
profesional y proyección comunitaria, por lo tanto
es más que un asunto de un área, llámese Proyección
Comunitaria u otra.
Lo anterior. permite pensar que la proyección social
vista desde las prácticas estudiantiles se queda corta
frente a las demandas de la sociedad, en cuanto a la
necesidad de ser partícipe de los procesos de
transformación de la realidad social en la cual se
desempeña. puesto que requieren un respaldo y un
compromiso institucional para lograr mayor
incidencia en la vida social colectiva.
Para efectos de entender el papel de la universidad
desde esta perspectiva. veamos lo planteado por
Alejandro Acosta al considerar la Proyección
Social de la Universidad como:
"El ejercicio de su función de ser parte del proceso
de transformación social y de la búsqueda del
desarrollo integral de estudiantes, profesores y de
la sociedad de la cual hacen parte. Funciones que
simultáneamente. y por ello mismo. constituyen el
contenido de sus posibilidades de transmitir y de
crear conocim ientos".'
Lo anterior y las experiencias que se han tenido al
respecto en nuestro medio llevan a pensar que se
hace necesario realizar cambios en los puntos de
vista acerca de las relaciones de la universidad con
la sociedad. el sector productivo y el Estado. para
efectos de reorientar las acciones. teniendo como
base el compromiso y la necesidad urgente de ser
partícipe de las condiciones de vida de las
poblaciones, de las relaciones sociales en las cuales
se inscribe la función institucionaJ. Se trata de eliminar
intencionalmente la distancia que se ha establecido
entre la academia y la sociedad. que es lo que ha
impedido que su labor sea de impacto en el medio.
Esto nos permite acercamos a lo indicado en la
Facultad de Fisioterapia cuando expresan:
"La Universidad debe trascender su posición
tradicional sobre la Proyección C0l110 mera
prestación de servicios y soluciones parciales a
necesidades aisladas. en muchos casos
descontextualizadas de la realidad social. hacia la
búsqueda de estrategias que identi fiquen
problemas y contribuyan a la solución de hechos
sociales y a la vez faciliten la vehiculización de la
investigación, que posibiliten la labor crítica no sólo
de los educandos sino de los docentes dentro de la
realidad concreta, Esto significa que la Proyección
Social de la Universidad debe ser el proceso
mediante el cual se logre la transformación de la
cultura, con visión futurista. proceso centrado en
las necesidades de la región y el país",'
Es destacable el interés por que se real icen acciones
integradas. orientadas a detectar y transformar
«... la Proyección Social de la Universidad debe
ser el proceso mediante el cual se logre la
transformación de la cultura, con visión
futurista, proceso centrado en las necesidades de
la región y del país».
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situaciones que afecten la región y el país; sin
embargo, se debe tener en cuenta que la mirada de
la Proyección del Universidad, también debe
trascender mucho de lo indicado en este párrafo,
dado que la labor de la Universidad incluso debe ir
más allá de lo académico y penetrar las diferentes
esferas de la sociedad, eso sí, desde lo académico
que es su función desde la identidad que tiene
Alejandro Acosta, al respecto indica:
"La universidad tiene que verse a sí misma como
parte del desarrollo social, como una estrategia de
desarrollo social, en la medida en que, unida a las
comunidades. al sector económico y al público
produce conocimiento básico y aplicado relevante
para las necesidades y el momento, lo transmite y
lo aplica en un proceso integrado y continuo'".
3. IMPLICACIONES DE LOS
CONCEPTOS DE EXTENSIÓN,
PROYECCIÓN SOCIAL Y PROYECCIÓN
UNIVERSIT ARIA PARA LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
MANIZALES
4.1 La Extensión Universitaria
La extensión, como función de la universidad, deriva
de varias circunstancias, entre ellas, es destacable
la desarticulación de los procesos educativos con
respecto a la realidad social en la cual están inscritos,
lo cual ha conducido al deterioro creciente de los
vínculos entre las instituciones académicas y la vida
cotidiana de las personas. Las funciones educativas
se asumen como procesos de escolaridad y por ende
se privilegia la transmisión y recepción de información
como formas de contribuir al desarrollo intelectual
de los estudiantes. Esto ha conducido entre otros
aspectos a:
Tal como se indicaba antes, se apoya en una visión
fragmentada de la realidad, lo cual se manifiesta en
la conservación de la dualidad entre teoría y práctica
asumiendo las instituciones educativas como centros,
del saber y lo externo como el espacio de la práctica.
Para vincularse a esta última, se hace con base en la
extensión o en el deseo de ampliar sus funciones.
Existe divorcio entre los diferentes sectores de la
vida social del país, por ejemplo la universidad y el
sector privado; se trata de buscar acercamientos
entre ellos, dada la separación de la institución con
respecto al contexto en el cual se desempeña.
Algunas de las características de este tipo de función
son las siguientes:
l. Las labores académicas se centran en los planes
de estudio, los cuales se asumen como la base
del currículo, es por ello, que las acciones de
extensión se entienden a manera de complemento
de la docencia y de la investigación.
2. Se realizan labores de asistencia y de beneficencia
al servicio de las poblaciones a las cuales se
acercan. De esta manera se muestra "el
compromiso y la sensibilidad social" de las
instituciones para con los beneficiarios. En otros
casos, se presenta utilización y hasta manipulación
de las poblaciones.
3. Predomina el interés particular de las instituciones
y la sociedad se entiende como un elemento
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extraño; 10 mismo ocurre con las poblaciones,
éstas entienden que el "extensionista" también es
un ser ajeno en la vida de ellas, es el agente
externo. En términos generales. son seres
extraños entre sí.
4. Las acciones institucionales responden a necesi-
dades particulares, coyunturales, al margen de
las condiciones que le ofrece el contexto en el
cual se desenvuelve. En este sentido se despren-
de que la investigación, también se ve aislada del
medio, de ahí que su impacto sea bajo y por ende,
poco haya tenido que ver con el desarrollo dela
sociedad en su conjunto.
4.2 La Proyección Social
Desde este punto de vista, se entiende que la labor
educativa es un proceso que se da a lo largo de la
vida y que ésta cumple un papel de gran importancia
para el desarrollo de las personas a nivel particular
y de la sociedad a nivel general. Se trata entonces
de generar ambientes que permitan que los
individuos accedan a los conocimientos y
aprendizajes básicos con el propósito de satisfacer
las necesidades individuales y colectivas.
Asume que el desarrollo humano debe trascender
10 cognitivo y 10 relacionado exclusivamente con la
capacitación en aspectos específicos de las
profesiones, por ello, enfatiza en la necesidad de
generar procesos participativos que faciliten la
formación de personas que ejerzan intencionalmente
en la sociedad. como parte de ella.
Para que se presente la Proyección Social, se hace
necesario que se favorezca el desarrollo de las
siguientes condiciones:
1. Contextuar las funciones institucionales en las
circunstancias históricas y culturales en las cuales
ejerce, y teniendo en cuenta que el conocimiento
que maneje tenga implicaciones en el medio, es
decir, se hace necesario que la Universidad haga
uso de su saber para beneficio de la población.
en últimas, se trata de que tenga perspectiva ética
acerca del conocimiento. Esta sería una buena
forma de resolver el marginamiento social de la
universidad. Veamos lo que se ha dicho al
respecto:
" la Universidad ha perdido buena parte de sus
correspondencia con los procesos sociales.
económicos, políticos y culturales que viven los países.
La población requ iere apoyos y alternativas para
afrontar condiciones sociales cada vez más difíciles y
en las cuales las estrategias de sobrevivencia a las
cuales se hizo referencia, no son suficientes y requieren
del apoyo de la universidad, para comprender mejor el
origen de los problemas como para poder estructurar
soluciones menos gravosas para su calidad de vida y
más alineadas con una perspectiva a futuro para el pais'"
2. Pensar la práctica educativa como un espacio de
socialización en el cual los sujetos participantes
en ésta, tienen la posibilidad y la necesidad de
formarse en las competencias que requiere la
sociedad para mantenerse y reproducirse. En este
sentido, los contenidos de los aprendizajes deben
ser orientados hacia la utilidad y al uso social.
En este sentido, estamos de acuerdo con
Alejandro Acosta cuando indica:
"Solo la práctica social permitirá al individuo trascender
de la información al conocim iento, es decir. a aquel
proceso que le permite apropiarse de la información
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para transformar su quehacer y su realidad'"
3. Asumir que la realidad en la cual se inscriben las
instituciones es compleja y abarca las diferentes
formas de organización que se han establecido
en la sociedad: además. que ellas son parte del
conjunto social y que sus funciones son compo-
nentes del engranaje en que se desenvuelve la
vida cotidiana del país. De la misma manera, los
sujetos particulares también se encuentran
inmersos en la diversidad de factores que hacen
presencia en el medio en el cual viven.
Se trata de tener en cuenta la pl uralidad de
situaciones y de interrelaciones que acompañan
el ejercicio vital de las instituciones y de los sujetos
que las conforman. para efectos de orientar sus
procesos de acción social. Desde este punto de
vista. la Proyección Social. debe contemplar que:
..... sólo esta interacción con la realidad y con las
comunidades permitirá que, al tiempo que se
logra un auténtico desarrollo intelectual de los
jóvenes y docentes investigadores. pueden
avanzar en su formación como seres humanos
integrales. Dado que esta integralidad no se
logra sólo con la adqu isición de conocim ientos,
sino tambien con las destrezas. habilidades y
comportamientos requeridos para aplicar/os, así
como con la apropiación de los valores y las
actitudes que les permitirán realizarse como
seres humanos de manera individual y por
proyección al contexto?".
4. Tener en cuenta que la construcción social de la
sociedad es el resultado de la multiplicidad de
interrelaciones entre las instituciones y los sujetos
que las conforman. por lo tanto. no es un asunto
de exclusividad de una de ellas en particular. De
igual forma. los procesos de transformación
social. tampoco son exclusivos de las
instituciones. de ahí que en la búsqueda del
desarrollo integral de éstas y de los sujetos que
participan de las comunidades que las conforman,
deben ser entendidos como el resultado de
acciones colectivas de cooperación e integración.
Ilaménse interprofesionales o interdisciplinarias.
Esta mirada invita a que las instituciones actúen
con sentido de lo colectivo. con un enfoque
holístico. solidario, integral y cooperativo. .
5. Es importante que se tenga visión de futuro. es
decir. que en su razón de ser se contemple la
posibi Iidad de que puede suceder algo di ferente
de los acontecimientos del presente. sólo aquellos
que creen en futuros deseables. tienen la
pósibilidad de concebir proyectos y de ser
proyectivos. Se trata. no solamente de
mantenerse, sino de construir perspectivas de
tranformación tanto a nivel del colectivo social.
como de la institución en particular. En este
sentido, contemplan la posibilidad de adecuar su
marcha de acuerdo con las circunstancias en las
que se desenvuelve su existencia. siempre en la
mira de hacer realidad los sueños y esperanzas
que se diseñan.
En torno de rellexiones similares. algunos colegas
confirman lo expresado. cuando invitan a tener en
cuenta en los procesos de Proyección Social que:
"...Ia Universidad ha perdido
buena parte de sus
correspondencia con los
procesos sociales,
económicos, políticos y
culturales que viven los
países. »
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"Los procesos de construcción humana y de
desarrollo de un país se dan en contextos de
intcraccion entre actores. sectores. instituciones,
etc. y se operan a través de la integración de
esfuerzos. escenarios. y procesos de acción que
orienten el logro de metas comunes; procesos en
los cuales lo univers idad se proyecta y se
construye" tu
4.3 Proyección Universitaria
La Proyección Universitaria, no es simplemente un
cambio de nombre, es otra mirada, otra forma de
pensar y de actuar de las instituciones
universitarias. con respecto a su función social,
con el compromiso y la responsabilidad que tienen
con respecto de la sociedad, Ello también implica
que se adopte un punto de vista de desarrollo
humano integral, en el cual lo social deja de ser un
agregado para que se asuma como parte intrínseca
del sujeto participante de la vida no sólo de la
insti tución. si no de la sociedad.
El referente con textual tiene que ver con la manera
como viene funcionando la sociedad en nuestro país,
por ello. se hace necesario remitirse a las
orientaciones que se establecen en las tendencias
que vivimos actualmente. no sólo en lo social en
general. sino en lo educativo a nivel específico. Esto
no lleva a decir que la tendencia de la educación
para el siglo XXI en nuestro país se deriva y se ve
reflejada en las diferentes normas que han emergido
en la década de los 90 del siglo XX. entre ellas se
'puede expresar que la Constitución de 1991. las
leyes 30 de 1992 Y 115 de 1994. especifican y
coinciden en la necesidad de reformar la educación.
en el sentido que las instituciones educativas tengan
como finalidad:
"asumir la universalidad del conocimiento en la
particularidad de los contextos socio-culturale,s que
«... sólo esta interacción con
la realidad y con las
comunidades permitirá que,
al tiempo que se logra un
auténtico desarrollo
intelectual de los jóvenes y
docentes investigadores,
pueden avanzar en su
formación como seres
humanos integrales.»
le dan existencia a la Nación como tal. en la
diversidad de las regiones y en las autonom ías de '
sus comunidades ... y comprender la proyección
social y cultural de la Escuela como un "Proyecto
de Vida".
Esto permite decir que las universidades no son
instituciones cualesquiera. que cumplen funciones al
servicio de la sociedad pero en la especificidad de
su quehacer, inclusive cada universidad tiene su
propio sentido, su propia razón de ser. Veamos lo
que indica Antanas Mockus en el primer caso:
"la misión de la universidad es deberse ante lodo a
sí misma. Estoy diciendo algo que parece extraño:
la misión de la universidad sería ser fiel en todo
sentido a sí misma. obedecerse así misma como
tradición y como proyecto"."
Lo indicado. nos permite inferir que la Universidad
como ente particular se debe a sí m isma. es autónoma
y como parte del tejido social. se halla inmerso en la
sociedad de la cual forma parte y ante la cual debe
responder por sus actos. es decir que su acción debe
ser responsable.
En términos generales se puede deducir que la
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Proyección Universitaria es parte del andamiaje que
han construido las instituciones universitarias a lo
largo de su existencia. es un asunto de identidad y
por ende. cada una de ellas proyecta su acción en
términos de lo que es y de aquello que se considera
que permite construir su futuro. orientado por sus
intenciones. finalidades y propósitos. No sobra
indicar que a la base de esto están los críterios que
le han dado respaldo y sentido a su existencia. su
filosofía. sus concepciones antropo lógicas.
pedagógicas y estatutarias.
Dado que la Proyección Universitaria se basa en
algunos conceptos. se trata de mirar lamanera como
éstos pueden o no tener apl icabi Iidad en nuestro
medio. dependiendo de las intencionalidades
específicas de la institución.Veamos qué puede
implicar este término. dado que se apoya entre otros
aspectos en:
. el concepto de educación para todos .... el cual
en términos de la universidad implica el
reconocimiento a que la educación no se vive sólo
en sus claustros y salones. Requiere de la
interacción y la convergencia con los espacios no
escolares. lo cual. en coincidencia con la función
de la universidad. exige que su proyección a los
espacios no escolares se asuma como unafuncion
permanente y constitutiva de su quehacer.
Implica también reconocer que la educación no se
puede centrar en el desarrollo de curricula
prediseiiados en las instituciones universitarias. a
los cuales debe responder el joven un iversitario -
independientemente de sus características de su-
jeto, de su entorno o del grado de pertinencia cul-
tural que tenga.
El proceso tiene que centrarse en las necesidades
reales del país. en las de la región. en las
características del contexto cultural y en las
condiciones específicas de los estudiantes y los
profesores; como base para apropiarse de los
saberes nacionales e internacionales respectivos"!'
En otras palabras y apoyándonos en el punto de
vista de Borys Bustamente, se puede decir que la
Proyección Universitaria. en términos generales.
implica que en la práctica se propongan en las
institucionesuniversitarias:
"nuevos niveles de organización. de selección. de
administración de los contenidos escolares y de
las relaciones de convivencias en la comunidad
educativa articulado a un proyecto de una mejor
sociedad"!'
Pero no sólo de los contenidos académicos. quizás
vistos desde la docencia. Se trata de que tengan y
expresen puntos de vista claros con respecto al
compromiso y a la responsabilidad que tienen. dada
su calidad de ser parte de la sociedad y no un simple
agregado. por el contrario. es asumirse como parte
del engranaje social. En este sentido. es de tener en
cuenta lo indicado por Alejandro Acosta al
respecto; veamos:
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"Debe existir claridad en las universidades acerca
de su función social y deben existir proyectos
claros. concretos. continuos y sistemáticos que les
permitan cumplir con dicha función" I~
Pero esa claridad y concreción de este tipo de
proyectos a los cuales debe estar referida
directamente la razón de ser de la universidad, debe
estar planteada en términos de la función que le ha
dado identidad no sólo en su origen. sino en su
tradición y en las perspectivas de desempeño. se
trata de no olvidar que es función de la universidad:
"..; contribuir a recuperar el saber y la cultura
regional y local. a apoyar su reafinnación y su
enriquecimiento al convertirla en contenido del
diálogo entre el saber de las diferentes disciplinas
y el de las propias comunidades. Diálogo que tiene
que darse en el proceso de adelantamiento de
proyectos de investigación y de desarrrollo en
torno a los cuales el currículo deje de ser solamente
transmisión de información. de lectura y de
repetición de textos anticuados. para convertirse
en verdadera estrategia de desarrollo social en la
cual el conocimiento se construye integrando el
saber local con el universal. en la solución de
problemas concretos básicos'"
A propósito de los proyectos que le dan sentido a
la Proyección Universitaria. se hace necesario
expresar que esta función de la universidad. hace
referencia no solamente los que apuntan a lo externo
en términos de mirar el contexto. por el contrario,
debe ser preocupación suya las vivencias de la
comunidad educativa puesto que la identidad se
construye también en lo interno. Un ejemplo de
ello debe ser el proyecto de Bienestar Universitario.
el cual debe orientarse ante todo a contribuir a la
construcción de pertenencia y velar por I~Ealidaa
de vida óptima de los diversos sectores que hacen
parte de su comunidad.
Lo indicado antes. invita a que se haga referencia
directa al pensamiento que ha mani restado la
U.A.M. al respecto, dado que en ello se puede
percibir la tradición y la identidad. requisitos básicos
para establecer la perspectiva de Proyección y por
ende. la manera de orientar la Proyección
Universitaria específica de la U.A.M .
En algunos de los objetivos académicos de LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
MANIZALES se pueden percibir los puntos de vista
expresados en torno a la orientación que se le debe
dar a la Proyección Universitaria. Entre otros. estos son:
«a. Preparar ciudadanos integrales para que
mediante la formación científica y profesional que
reciban en la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE::
MANIZALES. puedan cumplir sus propósitos
personales. familiares y sociales.
e. Ser factor de desarrollo científico. cultural.
económico. político y ético a nivel nacional y
regional.
g. Promover la unidad nacional. la descentralización.
la integración regional y la cooperación
institucional con miras a que las diversas zonas del
país dispongan de los recursos humanos y de las
tecnologías apropiadas que les perrn itan atender
adecuadamente sus necesidades.»
En este mismo sentido. en el Estatuto Profesoral. se
plantea en el artículo 4:
"Se denominan actividades de ext ensi on o
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provcccion aquellas que están constituidas por
programas específicos. dirigidos a los m iembros de
la Universidad o a personas e instituciones
externas. de carácter curricular o extracurricular.
siempre bajo responsabilidad de la Universidad:"
Aunque teminológicamente aparecen como si fuera
lo mismo extensión y proyección, aún en el sentido
se puede percibir el predominio del concepto de
extensión. dado que además de expresarse como
actividades, éstas se enmarcan dentro de programas
específicos. donde se capta la orientación hacia lo
particular de su campo de acción. Es bueno recordar
que aunque las acciones de Proyección Universitaria
se mani fiestan en programas o proyectos, más que
éstos. está en su base una visión de la función social
que debe tener la universidad. Por si hay dudas,
esto se reafirma en lo indicado en el artículo 4. del
Estatuto General. en el cual se indica:
«La UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
MANIZALES tendrá como objeto fundamental la
educación superior a sus más altos niveles: el
desarrollo de las ciencias. la filosofía y las artes y la
extensión educativa».
Según lo expresado. se hace importante que se
piense que en este momento la posición de la
universidad ha venido variando en términos de
adecuarse a las demandas de la sociedad
contemporánea. de las responsabilidades que
derivan de nuevas formas de concebir la función
universitaria. Esto puede percibirse en la Misión de
la U .A.M. cuando en ella se plantea que:
"Somos una comunidad educadora, dinamlzadora
del conocimiento, comprometida con la convivencia
pacífica y el desarrollo, que contibuye a la
formación de personas éticas, con pensamiento
crítico e innovador"
De lo cual se derivan. los criterios para expresar
cada uno de los términos empleados y las
implicaciones conceptuales y prácticas de cada uno
de ellos.
"Comunidad Educadora: Somos un grupo social
conformado por profesores, estudiantes.
egresados, funcionarios y demás colaboradores
de la Universidad, cuyos intereses e identidad
consisten en buscar formas nuevas de generar
desarrollo mediante el aprovechamiento del
conocimiento científico y tecnológico en la
creación de ambientes de convivencia. Desde
esta perspectiva, la U.A.M. es una institución de
educación superior.
Dinamizadora del Conocimiento: Somos capaces
de apropiar, crear y transformar el conocimiento
que posibilite asumir el cambio con
responsabilidad ética, política y científica para
propiciar el bien común.
Comprotnet ida con la Convivencia Pacifica:
Somos defensores de la vida y de los valores.
I
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potenciamos creativamente los recursos
existentes, promovemos la conciencia social,
formamos en la libertad responsable y, apoyados
en la capacidad de pensar en forma reflexiva, de
argumentar y contraargumentar, fomentamos el
entendimiento en la pluralidad, respetando la
diversidad.
Desarrollo:La U.A.M. como instituciónsocial busca
el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas y de los grupos para lograr un desarrollo
regional sustentable.
Contribuye a la formación de personas éticas,
con pensamiento crítico e innovador: La
U.A.M. ayuda a la persona a formarse para
aprender permanentemente y para que en el
ejercicio de su autonomía, y como sujeto social,
sea capaz de tomar posición frente al conflicto y
reorientar las acciones particulares y colectivas
haciael bien individualy social.Con estepropósito
construimos procesos innovadores que nos
permiten crear nuevos horizontes de actuación
local y global, mirando las experiencias,
conocimientos previos y sus posibilidades de
realización efectiva para construir un futuro
mejor.'?"
Dada la claridad acerca de la razón de ser actual,
de la universidad. debe ser la referencia necesaria e
imprescindible para efectos de expresar las orienta-
ciones conceptuales y prácticas relacionadas con la
PROYECCIÓN UNIVERSITARIA EN LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES.
por ello se propone que esta se entienda como:
"UNA FORMA DE CONCEBIR. ORIENTAR Y
REALIZAR ACCIONES POR PARTE DE LA
COMUNIDAD QUE CONFORMA LA U.A.M ..
INSPIRADA EN UNA PERSPECTIVA DE
DESARROLLO HUMANO QUE HACE ÉNFASIS
EN LA FORMACiÓN DE PERSONAS ETICAS.
CRÍTICAS E INNOV ADORAS. EL
CONOCIMIENTO SE APROVECHA Y SE
UTILIZA CON LA INTENCiÓN DE CONSTRUIR
AMBIENTES DE CONVIVENCIA PACÍFICA
TANTO A NIVEL INTERNO COMO EXTERNO
DE LA INSTITUCiÓN, CON LO QUE SE.BUSCA
PROPICIAR EL BIÉN COMÚN Y EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LAS PERSONAS, EN EL MARCO DE UN
DESARROLLOREGIONALSUSTENTABLEQUE
CONTEMPLE PROCESOS SOCIALES.
ECONÓMICOS,CULTURALES y POLÍTICOS.
Este concepto implica varias posturas de índole
epistemológica, teórica y metodológica que
propenden al desarrollo humano integral, holístico.
histórico, dinámico de los procesos que se realizan
en el contexto de la vida de la institución.
Implica:
Establecer relación directa con la investigación.
dado que requiere identificar los problemas
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reales, para efectos de elaborar propuestas que
atiendan efectivamente las problemáticas que
afecten el medio en el cual estamos inscritos.
Partir del críterio que los conocimientos son
aplicablesa la realidad y que ésta es lma instancia
importante para efectos de establecer la validez
de los mismos.
Comprometerse con la idea y la intención de
contribuir a la construcción de la cultura del
pensamiento crítico, innovador y creativo.
Asumir. como parte de su responsabilidad social,
la necesidad de contribuir a la formación de
personas éticas, es decir, de generar y consolidar
valores mediante los cuales se privilegie la
proyección de las prácticas institucionales al
medio social, en aras de contribuir a la
convivencia pacífica y al desarrollo de la
sociedad ..
Propende a la interdisciplinaridad y al trabajo en
equipo, dado que se considera que ni el saber, ni
la realidad en la cual actúa son exclusivos de las
personas y las instituciones.
Orientar esfuerzos hacia la construcción de
macroproyectos que logren impactar la realidad
social en la cual estamos inmersos.
Exigir que las universidades tengan una
orientación definida frente a lo que quieren
respecto a la proyección y a la investigación, en
términos de su participación en la vida política,
social, cultural y económica de la sociedad
colombiana.
Enmarcar su acción en las políticas educativas, a
partir de su misión institucional.
Entender que su acción es colectiva, hacerla
desde su identidad, lo cual se logra con base en
el reconocimiento de la diferencia con respecto
a los demás. La identidad está en que se origina
en una institución académica, no se diluye en lo
social
Entrar a ser parte de la vida cotidiana de otras
poblaciones y con ellas construir comunidad.
Asumir que el conocimiento es el eje de sus
acciones sociales.
Entender que los conocimientos y saberes que
se manejan en la universidad tienen que ver con
los que se manejan en otros sectores de
población.
Considerar que la universidad cumple un papel
importante en el desarrollo social del país y que
del desarrollo del país depende su futuro, por
ello, se compromete con la vida de la sociedad.
Asumir que no se puede actuar al margen del
desarrollo del país, ni a espaldas de él.
Propender al manejo de conocimientos que
respondan a las condiciones de la realidad en la
cual nos desenvolvemos
Percibir la necesidad de adecuar sus contenidos
a las demandas de la sociedad.
Entender la pertinencia de la universidad en el
desarrollo cultural de la sociedad, tanto en lo
local, lo regional, nacional e incluso internacional.
La Proyección Universitaria vista como un
proyecto político, se materializa en acciones de
la universidad, respaldadas en el compromiso
ético - social en que fundamentan su razón de
ser.
La Proyección Universitaria vista como un
proyecto pedagógico, lleva a construir procesos
de formación en los cuales su comunidad
educativa aprende del entorno, en el entorno y
con el entorno.
"La universidad tiene que verse a sí misma como
parte del desarrollo social, como una estrategia de
desarrollo social, en la medida en que, unida a las
comunidades, al sector económico y al público
produce conocimiento básico y aplicado relevante
para las necesidades y el momento, lo transmite
y lo aplica en un proceso integrado y continuo"!'
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